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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА: 
ПОИСКИ ПРЕДМЕТА
Философия права -  одна из немногих научных дисциплин, вокруг кото­
рых уже два столетия идет непрекращающаяся полемика. Она включает по­
иски ответа на кардинальные вопросы этой науки: что из себя представляет 
философия права? каков ее статус в кругу юридических и философских наук? 
каков ее предмет? Ответы на эти вопросы важны, поскольку являются от­
правной точкой в анализе различных направлений и школ философии права.
Причин для полемики несколько. Во-первых, философия права являет­
ся одновременно и философией, и юриспруденцией. В спорах выясняются 
соотношение и потенциал каждой из них. Во-вторых, до сих пор существует 
полемика вокруг самой философии, ее сущности. И в-третьих, право -  одна 
из «болевых точек» социокультурного мира. Не только наука и философия, 
религия и политика, но и психология, а в последнее время антропология 
пытаются доказать свою причастность к возникновению и развитию права 
как научной дисциплины и к его социокультурному бытию. Разрешение этих 
споров -  большая научная проблема, выходящая за рамки наших интересов 
и возможностей. И вместе с тем без определения собственной позиции в 
этом споре нельзя строить дальнейшее изложение историко-философского 
дискурса отечественной философии права. Поэтому остановимся лишь на 
одной, наиболее важной стороне этого спора -  определении предмета эн­
циклопедии права, теории права и философии права.
Из этих трех научных дисциплин философия права -  старейшая. Начи­
ная с античности, собственно с Платона, она вошла в круг интересов фило­
софов, поскольку именно они «отвечали» за развитие знания вообще. Лишь 
позже из философии одна за другой «отпочковывались» математика, физи­
ка, биология, право. Причем последнее «задержалось» в кругу философии 
до середины XIX в. Лишь в 70-е гг. XIX в., как считает Э. В. Кузнецов, Адольф 
Меркель ввел понятие «теория права», противопоставив ее «философии пра­
ва»1.
Более ста лет существовала еще одна, можно сказать, «переходная» фор­
ма осмысления права -  «энциклопедия права». Ее предмет определяется по- 
разному, но смысл задает понятие «энциклопедия», как краткие резюме раз­
личных областей юридической науки, собранных воедино. О предмете эн­
циклопедии права в работах русских правоведов также шли споры. Крайние
1 См.: Кузнецов Э. В. Философия права в России. -  М., 1989. -  С. 51 <
суждения высказали И. В. Михайловский, не считающий энциклопедию права 
самостоятельной наукой2, и E. Н. Трубецкой, утверждающий, что энцикло­
педия права -  важнейшая из юридических дисциплин, дающая представле­
ние о сути права, ее проблем и понятий3. С небольшими разночтениями на 
рубеже ХІХ-ХХ вв. в русском правоведении эти дисциплины определялись 
так: энциклопедия права -  это соединение всего правового материала Юри­
дических наук в одной системе; теория права -  это извлечение общих начал 
права из эмпирического материала юридических наук; философия права -  
дедуктивные построения теории, в основном естественного права4.
Поскольку энциклопедия права ушла из круга интересов отечествен­
ных правоведов, то споры ведутся, да и то лишь последние полтора десяти­
летия, вокруг статуса философии права. С теорией права единомыслия боль­
ше. Так, С. С- Алексеев теорию права считает научной дисциплиной, нахо­
дящейся в тесном единении с практической юриспруденцией. «Ее разработ­
ки, отнрсящиеся к субъективным правам и обязанностям, юридической тех­
нике, толкованию закона и ряду других общетеоретических проблем, имеют 
существенное, прикладное, юридико-практическое значение в области зако- 
нопроектирования, применения законов, правового обучения». Подчерки­
вая практическую ориентируемость теории права, он резюмирует: «Общая 
теория права, неизменно опираясь на «выведенные за скобки» материалы 
отраслевых дисциплин, в конечном счете так или иначе нацелена на реше­
ние юридически значимых вопросов жизни общества (законодательства, 
юридической практики, правовой культуры, правового обучения и просве­
щения, иных проблем правовой политики). Именно с этими юридико-поли­
тическими институтами и явлениями общая теория права и корреспондиру­
ет, многообразно взаимодействует»\
В одном из последних учебников «Философия права» указывается, что 
теория права вырабатывает логически непротиворечивое понятие права, 
исследует источники и механизмы формирования права, выясняет законо­
мерности его функционирования и условия применения в жизни. В опреде­
лении авторов, «теория права -  это наука о праве. Она имеет дело с позитив­
ным правом, то есть с фактически существующими конституционными нор­
мами, законами, законодательными актами, решениями судов, обычным пра­
2 См.: Михайловский И. В. Очерки философии права. -  Томск, 1914. -  Т. 1. -  
С. 5.
3См.: Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права. -  М., 1913. -  С. 3-6.
4См.: Кузнецов Э. В. Философия права в русском дореволюционном правоведе­
нии // Правоведение. -  1984. -№  2. -  С. 61.
5 Алексеев С. С. Философия права. -  М., 1998. -  С. 22-23.
вом и т. д. Теория права интерпретирует положительное право из внутрен­
ней перспективы, то есть с точки зрения того, кто это право применяет: су­
дьи и чиновники. При этом она интегрирует теоретический анализ и эмпи­
рическое описание и вырабатывает идеализированный объект -  понятие 
права, с которым работает. Систематически исследуя вопросы о причинах 
возникновения, функционирования и развития права, теория постоянно обо­
гащает, конкретизирует, уточняет понятие права»6.
Не отрицая практической ориентированности теории права, В. П. Ма­
лахов особое внимание обращает на социальную детерминированность пра­
вовой теории. В ней «особенность права предстанет, с одной стороны, как 
его отличие от других форм социальной реальности (как то, что вне выяв­
ленных отличий воспринято быть не может), а с другой стороны -  как его 
относительная самостоятельность. Последнее означает, что хотя право име­
ет свои внутренние закономерности и воспроизводится на своей собствен­
ной основе, тем не менее, сама эта самостоятельность возможна только вслед­
ствие обусловленности права некоторой совокупностью факторов и усло­
вий, как внешних по отношению к праву»7. Далее автор указывает: «Юриди­
ческая теория имеет своим предметом отчужденное право, поскольку ис­
ходным пунктом анализа для нее является не субъект, а социальная реаль­
ность, общество, все объективированные формы социальности. Поэтому 
право предстает как социальный институт регуляции деятельности людей 
(отчужденный, стало быть, от человека и противопоставленной ему)»8.
Такого единения в определении предмета, которое мы имеем в теории 
права, в философии права нет. Здесь иная картина. Вначале обратимся к ра­
ботам дореволюционных правоведов, каждый из который имел свою точку 
зрения на статус и предмет философии права. Так, И. В. Михайловский ут­
верждал, что «энциклопедия права, общая теория права и философия права 
представляют собой одну и ту же науку и различаются между собой лишь 
постановкой своих задач и методами разработки». Другими словами, у них 
один предмет -  право, правда в разных модификациях, т. е. «мы имеем не 
три отдельных науки, а три направления в разработке одной и той же на­
уки»9.
Что же касается собственно философии права, то она познает глубин­
ную сущность права, его связь с нормами этики. Поэтому философия права 
не только юридическая наука, «она представляет собой последующее звено
f> Чукин С. Г., Сальников В. ПБалаховский В. В. Философия права. -  М., 2002. -  
С. 18.
7 Малахов В. П, Философия права. -  М., 2002. -  С. 46.
8 Там же. -  С. 48.
9 Михайловский И. В. Указ. соч. -  С. 3.
между философией и правоведением, в ней есть элемент чисто юридичес­
кий (то, что называется общей теорией права) и элемент философский»10. 
У И. В. Михайловского, философа-идеалиста, философия права основыва­
ется на некотором сверхразумном порядке, частями которого являются пра­
во и этика; в гносеологическом плане она выходит за рамки как эмпиричес­
ких, так и абстрактно-логических способов познания. «Философия отожде­
ствляется у него с метафизикой и идеализмом, причем преобладающее мес­
то отводится нравственному идеализму. Последний основывается автором 
на религии»11.
У русского философа права H. Н. Алексеева иная точка зрения. Фило­
софия для него -  это «интуиция всех общих идей, которые могут быть пред­
метом нашего знания», а философия права есть аналог философии и интуи­
ция, определяющая существо права в общих понятиях12. Он считал, что «фе­
номенология как интуиция всеобщего, как способ вчувствоваться и вмыс- 
литься в идеи есть познавательный прием, открывающий перед нашим ум­
ственным взором ряд совершенно новых, почти неизведанных отклонений»13. 
При столь высокой оценке феноменологии, он не абсолютизирует ее, «по­
скольку и при всех этих чисто положительных свойствах, феноменология, 
превращенная в философию и ставшая миросозерцанием, является порож­
дением того же глубокого ошибочного стремления к позитивизации, образ­
цы которого мы видим в натурализме, биологизме и других попытках под­
менить целостность мира одной из его частей»14.
По мнению H. Н. Алексеева, мир в его целом не есть всеобщее, в мире 
существуют и конкретные, реальные явления, т. е. мир не только идея, но и 
эмпирический факт. В познании мира мы должны относиться к нему и как к 
проявлению идеального, и одновременно реального. Эта установка должна 
применяться и к философии права. В ней различаются: «1. Правовой идеа­
лизм, который постоянным началом в праве признал некоторое особое свой­
ство правовых положений, именуемых “значимостью”, или их принадлеж­
ностью к миру особых, идеальных, а не реальных отношений; для него пра­
во крепко не тем, что оно существует, а тем, что оно приписывает нечто 
обязательное и значительное; 2. Различные теории реальности права, пы­
тающиеся обосновать силу права в признании некоторой реальной основы,
10 Михайловский И. В. Указ. соч. -  С. 31.
11 Тарановский Ф. В. Новый опыт построения философии права в русской лите 
ратуре. -  Юрьев, 1915.-С . 11.
12 Алексеев H. Н. Введение в изучение права. -  М., 1918. -  С. 17.
13 Алексеев H. Н. Основы философии права. -  СПб., 1999. -  С. 41.
14 Там же. -  С. 42.
действительно пребывающей в правовых институтах, несмотря на видимую 
изменчивость правовых явлений; для этих теорий право крепко именно тем, 
что оно принадлежит к миру реального бытия и является выражением неко­
торых реальных сил»15.
Такой диалектический подход трансформируется у автора еще в одном. 
Если философия -  миросозерцание, т. е. интуиция мирового целого как це­
лого, то она включает в себя не только постижение мира, но и постижение 
судеб познающего его человека, его места в мире и отношения к этому миру. 
Таким образом, философия включает в себя не только объективные, но и 
субъективные моменты. Наконец, если стоять на таких мировоззренческих 
позициях, то неизбежно придем к выводу, что и феноменология не есть фи­
лософия, но род точного знания об идеях, о всеобщих отношениях. Знание 
это является ограниченным, так сказать, снизу и сверху. Нижняя граница его 
положена наличностью чисто эмпирических временных отношений, кото­
рые не познаются феноменологически. Сверху феноменология ограничена 
такими объектами, которые не суть временные факты и не суть идеи, но 
выше первых и вторых. Таково все божественное, требующее иных, не фе­
номенологических путей постижения, особого религиозного опыта16. И на­
конец, неизбежный, относящийся собственно к философии права вывод: 
«Феноменология не может быть отождествлена с философией права, хотя и 
является существенной частью всякой научно оформленной философско- 
правовой системы. Философия права в своем целом есть один из моментов 
миросозерцания как целого философии»17.
Проблему соотношения философии и философии права и статус после­
дней специально исследовал Г. Ф. Шершеневич. В его понимании «филосо­
фия является венцом и в то же время основой всех наук. Она соединяет все 
выводы, подносимые ей науками, в одно стройное целое и наследует поло­
жения, лежащие в основе всех наук и применяемые ими догматически»18. 
Специальные науки, в свою очередь, опираются на выводы философии. Это 
относится и к философии права, но здесь особое соотношение. «Философия 
права, составляя часть философии вообще, не должна отличаться от целого 
ни по своим задачам, ни по своим методам. Отличие не качественное, не 
количественное: среди юридических наук философия права призвана играть 
в миниатюре ту же роль, какая выпала на долю философии в отношении 
всего человеческого знания»19. Правда, такое соотношение в современной
15 Алексеев H. Н. Введение в изучение права. -  С. 31.
16 См.: Алексеев H. Н. Основы философии права. -  С. 42-43.
,7Там же. -  С. 44.
18 Шершеневич Г. Ф. История философии права. -  СПб., 1907. -  С. 7.
19 Там же. -  С. 8.
юриспруденции наблюдается редко. Более того, долгое время философию 
права отождествляли «с естественным правом, которое ставит своей зада­
чей априорное построение идеального правового порядка»20. Неправомоч­
ность естественного права и новой его трансформации -  возрожденного ес­
тественного права -  называться философией права очевидна, поскольку они 
игнорируют значение опыта положительного права в познании сущности пра­
ва вообще.
В юриспруденции есть и другая крайность, когда философии права при­
дают характер положительного права. Конечно, они связаны между собой, 
но не настолько, чтобы их отождествлять. Также неправомерно сводить фи­
лософию права исключительно к правовым реалиям нЫзни, считать ее соци­
ологией. В этом случае исследуется причинная последовательность и ис­
ключается идеальное, желаемое. Задача философии права, по мнению 
Г. Ф. Шершеневича, двоякая -  теоретическая и практическая: «Она должна 
исследовать все те понятия, которые лежат в основании отдельных юриди­
ческих наук, и вырабатывать при помощи этих понятий и на почве истори­
ческого опыта общий идеал правового порядка». Что же касается отноше­
ния философии права к философии, то «это прежде всего отношение части к 
целому, от которого она не может отличаться по существу. Проблемы фило­
софии права для своего внесения требуют твердой теоретической почвы, 
которую может дать только философия... Философия является в данном слу­
чае посредницей. Это как мост, перекинутый от философии к правоведе­
нию, по которому проводится отчасти обработанный юридический матери­
ал для того, чтобы потом вернуть его с той стороны вполне обработанным 
при помощи таких орудий, которыми правоведение не располагает»21.
Русская философия права конца ХІХ-начала XX вв. как философия бы­
тия в трудах едва ли не всех своих представителей подчеркивала связь с 
жизнью во всех ее аспектах, в том числе и с политикой. После 1917 г. эта 
связь была абсолютизирована, философия была политизирована, превратив­
шись в единственно верную марксистско-ленинскую философию. Все нара­
ботки русской философии, ее традиции и общечеловеческие ценности были 
отвергнуты как буржуазные. Неудивительно, что проблемное поле филосо­
фии права перестало в марксистско-ленинской философии существовать. 
Примеров такого отношения к философии права можно привести немало. 
Сошлемся лишь н&статью «Философия права» в «Философской энциклопе­
дии», в которой заявлено: «Марксистская юридическая наука не делится на 
общую теорию права и философию права, хотя предложения такого рода
20 Шериіеневич Г. Ф. Указ. соч. -С . 10.
21 Там ж е.-С . 18-19.
деления и делаются некоторыми авторами. Решение всех основных вопро­
сов теории права с позиции марксизма происходит на философской основе 
диалектического материализма (некоторые проблемы правоведения вообще 
имеют подчеркнуто философский аспект). Тем самым марксистская общая 
теория права выступает и как философия права»22. Философия права, таким 
образом, потеряла свой статус, и многие ее специфические проблемы ушли 
на периферию правовой науки.
В последние десятилетия XX в. отношение к философии права измени­
лось, особенно в постсоветский период. Она вновь вошла в круг научных 
интересов философов и правоведов. И вновь возник вопрос о статусе фило­
софии права. Одним из первых о нем высказался Д. А. Керимов. В книге 
«Основы философии права» он утверждает, что «философия права -  наука 
сложная, комплексная, возникающая и развивающаяся на «стыке» филосо­
фии и правоведения»23. Философия права -  одна из составляющих общей 
теории права, т. е. философия права -  это прежде всего юридическая наука, 
с той лишь особенностью, что своим предметом она считает «разработку 
логики, диалектики и теории познания правового бытия»24. Продолжая раз­
работку статуирования философии права, Д. А. Керимов пришел к выводу, 
что она интегративная наука, имеющая свой специальный предмет. Интег­
ративные качества она проявляет в том, что ее ядром является философия 
как таковая, с ее единством диалектики, логики и теории познания, а направ­
ляет этот философско-методологический потенциал на изучение закономер­
ностей правовой мысли и в конечном итоге правовой практики.
В неоднократно переиздаваемом учебнике «Философия права» и ана­
логичной статье в последней «Юридической энциклопедии» известный ис­
торик философии права В. С. Нерсесянц определял: «...философия права 
занимается исследованием смысла права, его сущности и понимания, его 
оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни 
человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества»25. Ос­
новной, предметной сферой философии права, ее теоретическим простран­
ством является «различие и соотношение права и закона»26.
Что же касается собственно научной и дисциплинарной принадлежнос­
ти философии права, то по их поводу В. С. Нерсесянц размышляет следую­
щим образом: «Если речь идет о философии права в целом, то очевидно, что
22 Туманов В. Философия права // Философская энциклопедия. -  М., 1970. -  Т. 5. -  
С. 354.
23 Керимов Д. А. Основы философии права. -  М., 1992. -  С. 3.
24 Там же. -  С. 5.
25 Нерсесянц В. С. Философия права. -  М., 1998. -  С. 7.
26 Там же. -  С. 10.
мы имеем дело с междисциплинарной наукой, объединяющей те или иные 
начала как минимум двух дисциплин -  юридической науки и философии, 
так что этот междисциплинарный компонент является общим для всех вер­
сий философии права, независимо от того, разработаны ли они как юриди­
ческая или философская наука.
Когда же встает вопрос о дисциплинарной принадлежности к юриспру­
денции или к философии тех или иных конкретных вариантов философии 
права, то по существу речь идет о концептальном различии юридического и 
философского подходов к основной проблеме (подразумевающей и охваты­
вающей и все остальные, более частные проблемы) любой философии пра­
ва: “Что такое право?”»27. И заключительное утверждение: «Философия права, 
ранее разрабатывавшаяся в рамках общей теории права в качестве ее со­
ставной части, постепенно оформляется в качестве самостоятельной юри­
дической дисциплины общенаучного статуса и значения (наряду с теорией 
права и государства, социологией права, историей правовых и политичес­
ких учений, отечественной и зарубежной историей права и государства). И в 
таком качестве философия права призвана выполнить ряд существенных 
общенаучных функций методологического, гносеологического и аксеологи- 
ческого характера как в плане междисциплинарных связей юриспруденции 
с философией и рядом других гуманитарных наук, так и в самой системе 
юридических наук»28.
В последние годы появилось не менее десятка книг, в основном учеб­
ных пособий, в которых даются иные, чем у Керимова и Нерсесянца, опре­
деления предмета философии права. Одни отличаются от выше приведен­
ных деталями, другие -  кардинально. К числу последних относится курс 
лекций «Теория государства и права», изданный под редакцией М. Н. Мар­
ченко. Для авторов философия права направлена на постижение трансцен­
дентальной идеи государства и права, т. е. вневременной и внепространствен- 
ной цели государства и права, а также на выработку умозрительных конст­
рукций происхождения государства и права, таких, например, как теория 
общественного договора. В этом случае «философский анализ тесно связан 
с рассмотрением государства и права через призму аксиологии (курсив наш. -  
Б. £.), что предполагает рассуждения о ценности или неценности государ­
ства для человеческого существования»29.
Другие подчеркивают мировоззренческий потенциал философии пра­
ва. Говоря о ее предмете, С. С. Алексеев пишет: «...на первое место, на мой
27 Нерсесянц В. С. Указ. соч. -  С. 14.
28 Там же. -  С. 16.
29 Теория государства и права: курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. -  М., 1996. -
С. 12.
взгляд, нужно поставить -  пусть и несколько упрощенную, довольно общую -  
характеристику философии права как науки о праве в жизни людей, в чело- 
веческом бытии. И тогда философия права предстает как научная дисципли­
на, которая призвана дать мировоззренческое объяснение права, его смысла 
и предназначения, обосновать его под углом зрения сути человеческого бы­
тия, существующей в нем системы ценностей»30.
Третьи делают упор на «методологическом универсализме» философии 
права. Для И. П. Малиновой предметом философии права «является мето­
дологический универсализм правовой науки, рефлексия ее духовных основа­
ний, полный комплекс которых не может быть прерогативой какой-либо из­
бранной философской системы. Одной из важнейших проблем философии 
права в ее современном развитии является исследование универсалий пра­
вового мышления, юриспруденции в целом»31. Несколько в ином плане, но 
опять-таки подчеркивая методологическую составляющую, определяет пред­
мет философии права П. П. Баранов. Для него она наука о месте, смысле, 
сущности и предназначении права в жизни отдельного человека и челове­
ческого общества в целом, а ее задачей «выступает изучение особенностей 
теории познания правовых явлений, а важнейшей функцией -  разработка 
методологии познания правовой реальности. Философия права служит фор­
мированию представлений о «первоосновах» права, вневременных и 
надпозитивных критериях для оценки тех или иных правовых установле­
ний»32.
Во всех этих определениях напрямую или косвенно подчеркивается 
определяющая роль философии, которая, используя эмпирику правовых пред­
ставлений данной исторической эпохи, выясняет их предельные основания, 
их соответствие фундаментальным принципам сущности и существования 
человека. Так понимаемая философия права с неизбежностью втягивает в 
орбиту своих интересов философскую антропологию, аксиологию, социо­
логию права и в какой-то степени психологию.
30 Алексеев С. С. Указ. соч. -  С. 1-2.
31 Малинова И. П. Философия права: (От метафизики к герменевтике). -  Екате­
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32 Баранов П. П. Философия права: наука и учебная дисциплина // Философия 
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